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ABSTRAK
Pada proyek akhir ini penulis membuat program acara feature yang mengangkat mengenai fungsi utama
Kantor Pos yang memegang peran penting dalam laju kehidupan bagi seluruh kalangan masyarakat yang
membutuhkannya. Namun seiring perkembangan teknologi informasi, peran kantor pos dalam jasa surat
pribadi kini semakin ditinggalkan dikarenakan teknologi internet yang semakin mudah ditemui dimana-mana.
Pengguna internet semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dalam acara ini, menayangkan
tentang kantor pos yang harus dilestarikan keutuhannya untuk mendukung pembangunan negara meskipun
banyak orang-orang menganggap bahwa internet sebagai media tercepat dalam mengirim informasi.
Program acara feature sendiri dipilih dikarenakan feature adalah karangan yang menyajikan permasalahan
kehidupan yang menarik, bertolak dari data dan fakta yang akurat dan lengkap, namun disajikan secara khas
dan santai serta memberikan hiburan sehingga pemirsa lebih enak untuk menontonnya. Dalam menemukan
ide-ide suatu program harus melalui tekhnik pengumpulan data antara lain : observasi, wawancara dan studi
pustaka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan fakta. Penjelasan selebihnya mengenai program
acara tersebut akan diulas pada bagian akhir laporan ini.
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ABSTRACT
At this final project of writer make feature event program lifting to hit especial function of Kantor Pos that
holding important role in accelerateing life for all society circle requiring it. But along information technology
growth, role of post of fice in personal letter service nowadays is progressively left by because of internet
tecnology which progressively is easy to met everywhere. Internet consumer progressively increase along
with nun of time. In this event, displaying about post of fice which must preserve its perfection to support state
development though many people assume that internet as quickest media in sending information. Event
feature program alone selected by because of feature is composition presenting problems of interesting life,
starting from complete and accurate fact and data, is but presented characteriscally and easy going and also
give entertainment amusement so that cosier beholder to look oning it. In finding idea a program have to
through data collecting technic for example : observation, book study and interview to get accurate
information and fact. clarification of rest concerning the event program will be commented at the end this
report.
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